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УИРС и НИРС позволяют системно подходить к подготовке 
специалиста, развивают навыки самостоятельности, закрепляют учеб­
ный материал, полученный на лекциях и семинарах. Особенно важно 
уделять внимание этой работе по тем дисциплинам, где предусматри­
вается усвоение огромного количества фактологического материала. 
Одной из таких дисциплин является культурология, которая охваты­
вает три раздела: теорию культуры, историю культуры и религиоведе­
ние. Без написания рефератов, докладов, сообщений с их последую­
щим обсуждением, особенно по истории культуры различных стран и 
народов мира, невозможно целостное восприятие этой дисциплины, 
пониманию феномена культуры и ее проблем на современном этапе 
существования человеческого сообщества. Наш университет интерна­
циональный, в нем обучались и обучаются представители различных 
религий, культур, общественно-политических и экономических сис­
тем. Через хорошо налаженную систему УИРС и НИРС, особенно по 
истории культуры, есть возможность более эффективно и быстро ус­
танавливать связи укрепляющие взаимопонимание, доверие и дружбу 
студентов. В процессе этой работы становится более понятным и 
близким культура, искусство, политика, экономика различных наро­
дов, стран и менталитет студентов их представляющих. Результаты 
УИРС и НИРС (рефераты, сообщения, доклады в той или иной форме)
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можно использовать как в учебном, так и воспитательном процессе 
среди отечественных и иностранных студентов. Например, проведе­
ние викторин на знание той или иной страны, ее истории и культуры, 
публикации в газете «Медвузовец», другие мероприятия, приурочен­
ные к значимым датам того или иного государства и землячества сту­
дентов. Следовательно, мы получим:
— более успешное усвоение курса «Культурология», более близкое 
знакомство с разными культурами, видами искусств и т.п.;
— более уважительное и дружественное отношение к студентам- 
иностранцам, их государству и культуре, как со стороны отечест­
венных студентов, так и преподавателей;
— иностранным студентам будет легче знакомиться с нашей культу­
рой и культурой других стран и народов;
— иностранным студентам будет легче приспособиться к кафедре со­
циально-гуманитарных наук и дисциплинам, которые там препо­
даются, они не будут казаться им лишними;
— все это будет создавать психологический климат доверия и уваже­
ния, способствующий адаптации иностранных и отечественных 
студентов к новым условиям жизни и учебы, будет укреплять ин­
тернациональные связи и способствовать идейно-воспитательному 
процессу в вузе;
— в конечном счете, наш университет станет еще более привлека­
тельным для иностранных студентов, т.к. легче жизнь и учиться 
там, где знают и ценят твою культуру, религию, менталитет.
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